







DOPO SOSTENUTI GL? ESAMI RIGOROSI
P F .R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
NELL’ I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
D I S P U T E »  À P U B B L I C A M E N T E
GHISLANZONI GIACINTO
Di Belledo Prov. di Como
I l giorno di Mercoledì 24 Marzo 1852 
alle ore di antimerid.
PAVIA
Tipografia dei fratelli Fusi di V

3Diritto Naturale Privato.
1. Diritti innati sulla persona altrui.
2. Rivocabilità della promessa non 
accettata.
3. Contratto di vitalizio.
4. Cessazione della patria Podestà.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Scopo della Società civile.
6 . Guarentigia fra le Nazioni.
.
4Diritto Crini in ale.
7. Fondamento del diritto di punire.
8. Delitto di alto tradimento.
S t a t i s t  i c a.
9. Colonie inglesi nell' America.
10. Commercio interno della Russia. 
11. Conimi dell’ Austria verso la Tur-
cliia.
12. Popolazione del Tirolo.
Diritto Bomano e Feudale.
13. Azioni di legge.
14. Legittimazione.
15. Possessore di buona fede.
16. Patti successorii.
17. Transazione.
18. Successione legittima feudale.
Ex Jure Ecclesiastico.
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19. Episcopi in partibus.
20. Ordines equestres.
21. Matrimonii institutio divina.
22. Jus advocatiae.
23. Causae juris patronatus ad quem 
judicem pertineant.




27. Successione intestata mista.
28. Diritto di superficie.
29. Contratto di compromesso.
30. Prescrizione straordinaria.
6Diritto Commerciala.
31. Estensione del diritto commerciale. 
32. Modi di operare i pagamenti in 
commercio.
33. Capacità d’ intraprendere atti di 
cambio.
34. Estinzione degli obblighi cambiarj. 
35. Diritti del capitano della nave.




39. Associazione dei lavori.
40. Aumento dei capitali.
41. Demanj.
Politica Positiva.
42. Gravi Trasgressioni dolose.
7Procedura Giudiziaria e Notariale, 
e Stile degli affari.
43. Regole per determinare il giudice 
competente.
44. Principio direttore del processo 
verbale.
45. Novità proibite nella Replica.
46. Valore delle presunzioni.
47. Querela di nullità.
48. Origine del Notariato.
.



